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Cilj ovoga rada bio je prikupiti, obraditi i sistematizirati gra|u o demografskim,
sociolo{kim, socijalno-ekonomskim, socijalnoekolo{kim i sli~nim promjenama u ur-
banim sredinama, te o mre`i naselja i urbanisti~ko-prostornim procesima u Hrva-
tskoj u godinama 1990.-2003. On je donekle nastavak rada na dvjema ranijim bi-
bliografijama iz urbane sociologije – jednoj iz 1989. godine, te drugoj – o socijalnoj
strukturi i prostornom kontekstu – iz 1991. godine.1
Ova je bibliografija prvotno ra|ena kao potpora znanstvenoistra`iva~kom pro-
jektu Sociolo{ki aspekti mre`e naselja u kontekstu tranzicije (voditeljica dr. sc.
Du{ica Seferagi}), {to ga realizira Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu uz fi-
nancijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvatske.
U toj je verziji bila naslovljena Dru{tvene promjene u prostoru: urbana sredina i
mre`a naselja u kontekstu tranzicije. Me|utim, poniru}i dublje u problematiku
dru{tvenih procesa i problema u urbanim sredinama te mre`i naselja, otvarale su se
nove silnice koje su bibliografsko istra`ivanje usmjerile u daleko {iri kontekst urba-
no-prostorne problematike, prou~avane interdicilpinarno. Tako je nastala ova soli-
dna baza podataka o gradu koja procese u njemu prati u kontekstu dru{tveno-pro-
storno-vremenske dimenzije. Pritom su u neznatnom broju pribrani i radovi o so-
ciolo{kom i demografskom kontekstu grada i sela koji su i ina~e u vrlo uskoj kore-
laciji, kao i radovi o umre`avanju perifernih naselja u centralna, gradska naselja ko-
jima gravitiraju, te o prostornom planiranju u ruralnim sredinama Hrvatske. To je
u~injeno zbog toga {to }e se spomenuti projekt baviti i nekim ruralnim problemima
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1 B. Milinkovi} (1989.): Bibliografija novijih radova iz podru~ja urbane sociologije (Revija za sociologiju,
Zagreb, 20 (1989) 1/2: 167-181); B. Milinkovi} (1991.): Bibliografija radova o socijalnoj strukturi i kva-
liteti `ivota (Zagreb: IDIS, 205-214).
u kontekstu mre`e naselja,2 a osim radova s podru~ja Hrvatske, u bibliografiji su
evidentirani i neki recentniji naslovi sa sli~nom problematikom iz nama susjednih,
postjugoslavenskih dr`ava.
Imaju}i na umu da intenzivna urbanosociolo{ka i urbanisti~ka istra`ivanja u
Hrvatskoj zapo~inju ve} ranih {ezdesetih te da su do kraja osamdesetih godina 20.
stolje}a objavljena i neka najzna~ajnija djela (a ova bibliografija prati produkciju od
1990. nadalje), dr`imo nu`nim makar u fusnoti ukazati na dio temeljnih radova iz
urbane sociologije i urbanoprostornog planiranja iz toga vremena.3 U onda{njim
istra`ivanjima sudjelovali su ve} priznati sveu~ili{ni profesori poput Milana Preloga,
Stipe [uvara te Ante Marinovi}a-Uzelca, ali i mla|i urbani sociolozi poput Ognjena
^aldarovi}a, Du{ice Seferagi}, Vladimira Laya, Zorislava Perkovi}a, Slavka Daki}a,
Fedora Kritovca, da spomenemo tek najzna~ajnije. U devedesetim godinama taj }e
se krug istra`iva~a {iriti, ali na njih ve} upu}uje ova bibliografija.
Dakle, uz iznijete napomene, u ovome se radu `eljelo evidentirati priloge koji s
najrazli~itijih aspekata prou~avaju dru{tveni, prostorni i vremenski (povijesni) kon-
tekst grada s kraja 20. i po~eka 21. stolje}a. Vrlo ambiciozan zahvat, a koliko se
stvarno uspjelo u toj namjeri pokazat }e kritika javnosti.
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2 A i ina~e se u novijoj urbano-ruralnoj literaturi sve ~e{}e koreliraju urbanizacija i ruralizacija. O tome
svjedo~i i najnovija knjiga Andrea Blanca Zapadna Hrvatska: studija iz humane geografije (Zagreb: Pro-
svjeta d. o. o., 2003.), u kojoj se analiziraju demografsko-dru{tveno-ekonomski i prostrni problemi ruralnih
sredina zapadne Hrvatske, a na kraju knjige je poglavlje Selo i grad (str. 455-483). Za suvremenu ruralnu
problematiku upu}ujem i na tematski dvobroj ~asopisa Sociologija sela, br. 1-2/2000., te knjigu Selo: iz-
bor ili usud, ur. D. Seferagi} (2002.), kompletno posve}enih temi selo u tranziciji, s prilo`enom doma}om
i stranom literaturom za period od 1990. do 2002. godine.
3 Kronolo{kim slijedom navodim bazi~ne radove koji ~ine podlogu teorijskom i empirijskom prou~avanju
urbane problematike u nas: S. [uvar, ur. (1970.): Sociolo{ki aspekti urbanizacije Zagreba i zagreba~kog
podru~ja (Zagreb: IDIS, 222 str.); S. [uvar (1973.): Izme|u zaseoka i megalopolisa (Zagreb: Centar za
sociologiju sela IDIS-a, 241 str.); Funkcija gradskog centra i podcentara u zagreba~kom gradskom pro-
storu (1978.), studija {to su je izradili Milan Prelog, Stipe [uvar i dr. (Zagreb: IDIS, 200 str.); O. ^aldaro-
vi} (1985.): Urbana sociologija: socijalna teorija i urbano pitanje (Zagreb: Globus, 360 str.); O. ^aldaro-
vi} (1987.): Suvremeno dru{tvo i urbanizacija (Zagreb: [kolska knjiga, 255 str.); O. ^aldarovi} (1989.):
Dru{tvena dioba prostora (Zagreb: Sociolo{ko dru{tvo Hrvatske, 148 str.); R. Supek (1987.): Grad po
mjeri ~ovjeka: s gledi{ta kulturne antropologije; D. Seferagi} (1976.): Sociolo{ki aspekti planiranja novih
naselja (za naselje Dugave, te 1979. za PUN »Brezovica«) (Zagreb: IDIS, 44 str., te 58 str.); D. Seferagi},
ur. (1987.) Mre`a naselja u SR Hrvatskoj (Zagreb: IDIS, 157 str.); D. Seferagi} (1988.): Kvaliteta `ivota i
nova stambena naselja (Zagreb: Sociolo{ko dru{tvo Hrvatske, 155 str.). [to samostalno {to ekipno ovi su
stru~njaci objavili i brojne sociolo{ke studije o podru~ju Zagreba te njegove neposredne okolice – Blato,
Hrvatski Leskovac, Lu~ko, Stupnik, potom sociolo{ku studiju Sesveta, Knina, Drni{a, Donjeg Lapca i sl., te
studije o nekoliko naselja u Istri i na otocima. Iz podru~ja urbanizma temeljne su dvije studije A. Marino-
vi}a-Uzelca – Naselja, gradovi, prostori (1986.) i Teorija namjene povr{ina u urbanizmu (1989.).
Po svojim osnovnim karakteristikama bibliografija je selektivna (i s obzirom na
izbor radova i s obzirom na autore), opisna je, a rje|e je i anotirana (u slu~ajevima
kada je u naslovu nejasno {to je osnova prilogu). Ra|ena je kombinirano: ugla-
vnom direktnim uvidom u primarne izvore (de visu), a dijelom su kori{teni sekun-
darni i tercijarni izvori, poput Hrvatske bibliografije Nacionalne i sveu~ili{ne knji-
`nice u Zagrebu (niz A – za knjige, te niz B – za priloge iz ~asopisa), nekih biblio-
grafija o pojedinim aspektima koji su obuhva}eni na{om koncepcijom, prigodnih
informacijskih biltena i sl.
U sociolo{koj grupi radova selekcija je mo`da najizra`enija. Naime, kako je broj
napisa o dru{tvenim promjenama u prostoru vrlo obiman a {to je – s obzirom na
{irinu mogu}ih dru{tvenih aspekata kojima se bave istra`iva~i razli~itih provenijen-
cija – to i za o~ekivati, tu smo izvr{ili tek izbor recentnijih radova i razvrstali ih u
jednoj osnovnoj klasifikacijskoj grupi (s izdvojenom samo religijskom problemati-
kom). Jer svako bi razra|ivanje tematskih grupa, poput socijalne strukture i stratifi-
kacije, problema obrazovanja i sli~no, zahtijevalo cjelovitiju obradu priloga na te te-
me. No zato su na kraju knjige prilo`ene neke najnovije specijalne bibliografije iz
pojedinih sociologija koje korisnicima omogu}uju traganja za njima interesantnim
izvorima. Za problematiku urbanog i prostornog planiranja te strategije razvoja
upu}ujemo na dvije edicije: Zagreb 2000+: nova urbana strategija: Gradski zavod
za planiranje razvoja Grada i za{titu okoli{a: 1991.-1999., ur. S. Daki} i V. Mattio-
ni (2000.), te Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro ..., ur. D. M. Milas
(1997.).
S obzirom na opseg podataka vezanih uz odre|enu bibliografsku jedinicu dr`ali
smo se i nekih ograni~enja, nastoje}i u~initi bibliografiju funkcionalnom ali ne i
preop{irnom. Primjerice, nastojali smo je u~initi dovoljno informativnom da mo`e
identificirati rad, ali smo joj reducirali podatke o redoslijedu izdanja, o tiskari i
sli~no. Za radove publicirane u ~asopisima naveli smo godi{te (volumen), godinu
izdanja, broj ~asopisa te stranice, s tim da smo ispisivali kratice svih tih elemenata
kako bismo izbjegli mogu}e nejasno}e pri kori{tenju bibliografije. Ako je jedan au-
tor objavio knjigu ili zbornik svojih ranije publiciranih priloga u ~asopisima, uputili
smo i na taj izvor.
Pri ispisu referenci primijenjena su pravopisna pravila koja su u radu bila za-
stupljena.
U slu~ajevima kada je uz neki rad prilo`ena op{irna literatura, taj je podatak na-
gla{en kao dodatan izvor informacija, dok kad su reference malobrojne to nismo
~inili.
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Gra|a je klasificirana u sedamnaest velikih tematskih grupa, na podlozi Univer-
zalne decimalne klasifikacije, uz mala odstupanja u redoslijedu te razradi nekih kla-
sifikacijskih grupa. Osim toga, u razvrstavanju literature o prostornom planiranju
uvelike je pomogao i istoimeni ud`benik prof. dr. Ante Marinovi}a-Uzelca Prostor-
no planiranje (2001.). No unato~ tim pomagalima u nekim je slu~ajevima jo{ uvijek
ostao otvoren problem adekvatnijeg »zbrinjavanja« radova u najrelevantniju grupu.
Naime, korelacija izme|u urbanosociologijskih tema i onih vezanih uz probleme
urbanizacije vrlo je uska. Isto je tako osjetljiva granica izme|u urbanizacijskih i ar-
hitektonskih tema (pogotovo {to imaju i neke zajedni~ke principe), ili upravno-sa-
moupravnih i pitanja regionalnoga, `upanijskog ili op}inskog planiranja. No kada
bi slu`beno postojala »sociologija prostora«, vjerojatno bi se neki problemi ove
vrste lak{e rije{ili. U na{em slu~aju korigiraju}i je ~initelj ipak bilo autorsko kazalo:
preko rednih brojeva pod kojim su prilozi evidentirani, ono upu}uje na sve radove
jednoga autora koje smo ovdje obuhvatili. Time je donekle ubla`en nazna~eni pro-
blem.
Od nu`nih pomagala bibliografija ima klasifikacijski plan gra|e (upu}uje na
problemsko objedinjavanje radova) te autorsko kazalo. [to se autora ti~e, u odre-
dnicu su uvr{tena do tri autora, tj. ako je rad napisao jedan, dvoje ili troje autora, a
ako ih je vi{e radilo na istom prilogu, autori su navedeni nakon naslova rada, i to
reducirano. Po toj logici autori su uvr{teni i u autorsko kazalo, a kazalom su obu-
hva}eni i urednici te prire|iva~i zbornika radova (ali samo pri prvom citiranju zbor-
nika).
Uzev{i sve spomenuto u obzir, ovu bi se bibliografiju moglo smatrati zornim
preglednikom teorijskih i empirijskih prou~avanja kompleksne problematike grada i
dru{tvenih promjena u prostoru u tzv. tranzicijskom vremenu – od 1990. do 2003.
godine.
U prikupljanju gra|e i upu}ivanju na novije izvore iz urbanizacije i prostornog
planiranja izuzetno su mi pomogli mr. sc. Jasenka Kranj~evi} i dipl. in`. arh. Ratimir
Zimmermann iz Ministarstva za{tite okoli{a i prostornog ure|enja, dipl. in`. arh.
Vladimir Mattioni iz Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i za{titu okoli{a,
te kolege iz Urbanisti~kog instituta Hrvatske i Geografskog odsjeka PMF-a, na ~emu
im iskreno zahvaljujem.
No posebno toplo zahvaljujem dr. sc. Du{ici Seferagi}, znanstvenici koja s po-
sebnim senzibilitetom dugi niz godina prou~ava teme iz urbane sociologije a u no-
vije vrijeme i ruralne sociologije, {to je inicirala i dokraja podr`ala realizaciju ovoga
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bibliografskog istra`ivanja. Isto tako iskreno zahvaljujem cijenjenim recenzentima,
prof. dr. sc. Ognjenu ^aldarovi}u i dr. sc. Dubravki Skender, na pozitivnim ocjena-
ma ovoga rada, potom glavnoj urednici Biblioteke Znanost i dru{tvo dr. sc. Jasenki
Kodrnja na naporima da se bibliografija objavi, te Ministarstvu znanosti, obrazova-
nja i {porta Republike Hrvatske {to je financijski pomoglo tiskanje ove knjige.
Nadam se da }e bibliografija biti poticajna u daljnjim istra`ivanjima dru{tvenih
promjena u gradu (prostoru), procesa urbanizacije i ruralizacije te prostornog plani-
ranja.
B. Milinkovi}
U Zagrebu, prosinac 2003.
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Rijeka, Vol. 13 (1995), br. 1, str. 1-17.
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la, 1994, br. 19, str. 541-552.
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329. STOJAN, Slavica: Vjernice i nevjernice : `ene u svakodnevici Dubrovnika :
1600.-1815. – Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti, 2003. – 408 str. : ilustr. – (Posebna izdanja)
330. STOJKOVI], Andreja: Sociolo{ki aspekti mre`e naselja. – U: Dru{tvene pro-
mjene u prostoru : zbornik radova / ur. Du{ica Seferagi}. – Zagreb : Institut
za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1991, str. 25-41. – (Edicije IDIS-a)
331. SVIR^I], An|elina: Greba{tica u razdoblju tranzicije : usporedba sa Pri-
mo{tenom i [ibenikom. – U: Selo : izbor ili usud / ur. Du{ica Seferagi}. –
Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu, 2002, str. 99-130.
332. SVIR^I], An|elina: Javni prostori u Zagrebu : primjer dvaju sredi{njih trgo-
va. – Socilogija sela, Zagreb, Vol. 40 (2002), br. 1/2 (155/156), str. 117-135.
(Trg bana Josipa Jela~i}a i Trg Petra Preradovi}a (Cvjetni trg).)
333. [ANTI], Neven: Politi~ki aspekti dru{tvenog razvoja Istre. – Revija za so-
ciologiju, Zagreb, Vol. 31 (2000), br. 3/4, str. 153-163.
334. [EPAROVI], Zvonimir: Humanitet i grad. – U: Teologija i grad / ur. Stipe
Nimac. – Zagreb : Franjeva~ki samostan Majke Bo`je Lurdske, 1990, str.
41-47.
335. [ESTAN, Ivan: Tko su purgeri? – Radovi Hrvatskog dru{tva folklorista,
Zagreb, 1995, br. 2/3, str. 51-55.
336. [IBENIK II : studija sociolo{kih aspekata razvoja / grupa autora. – Zagreb :
Urbanisti~ki institut Hrvatske, 1990.
337. [PORER, @eljka: Controversies of Globalisation. – Revija za sociologiju,
Zagreb, Vol. 31 (2000), br. 3/4, str. 165-181.
338. [TAMBUK, Maja: Ruralna dru{tva u sjeni metropole : Zagreba~ka `upanija. –
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 1/2 (123/124), str. 13-25.
339. [TAMBUK, Maja: @umberak : primjer propadanja ruralnog podru~ja u okoli-
ci glavnog grada. – Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 1/4
(127/130), str. 29-37.
340. [TULHOFER, Aleksandar: Prema teoriji »nevidljive zajednice«. – Revija za
sociologiju, Zagreb, Vol. 21 (1990), br. 4, str. 729-743.
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341. TEORIJSKI izazovi i dileme : prilog sociologiji hrvatskog dru{tva / Inga To-
mi}-Koludrovi}, Nikola Skledar, et al. ; ur. Erma Ivo{. – Zadar : Filozofski fa-
kultet, Odsjek za sociologiju, 1996. – 293 str.
342. TOMI]-KOLUDROVI], Inga: Pluralizacija `ivotnih stilova i prostorno plani-
ranje. – Radovi Filozofskog fakulteta, Razdio filozofije, psihologije, so-
ciologije i pedagogije, Zadar, Vol. 35 (1995/1996), br. 12, str. 135-146.
343. TOMI]-KOLUDROVI], Inga ; LEBURI], An~i: Sociologija `ivotnog stila :
prema novoj metodolo{koj strategiji. – Zagreb : Naklda Jesenski & Turk,
2002. – 366 str. – (Sociolo{ka biblioteka)
344. TOMI]-KOLUDROVI], Inga: Splitske urbanisti~ke neprilike. – ^ovjek i
prostor, Zagreb, Vol. 49 (2002), br. 9/10 (580/581), nepaginirane str.
(44-46).
345. TULKU, Tarthang: Vrijeme, prostor i znanje : nova vizije stvarnosti. – Zagreb
: Liberata, 2003. – 225 str.
346. URBANE eliten und kultureller Wandel : Bologna, Linz, Leipzig, Ljubljana /
Hg. Gerbel, et al. – Wien : Verlag fuer Gesellschaftskritik, 1996. – 238 s. –
(Studien zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte ; 9)
347. VERLI^-DEKLEVA, Barbara: Neznosna lahkotnost prenove mest. – Revija za
sociologiju, Zagreb, Vol. 21 (1990), br. 1, str. 133-146.
348. VERLI^-DEKLEVA, Barbara: Odnos med urbanimi in pode`elskim naselji v
Jugoslaviji. – Sociologija, Beograd, Vol. 33 (1991), br. 3, str. 347-359.
349. VERNI], Vuk: Grad i selo : skica jednog poku{aja prikaza kretanja suprotno-
sti grada i sela kroz historiju. – Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br.
1/4 (127/130), str. 81-120.
350. VRANDE^I], Josip: Dalmatinski gradovi izme|u regionalizma (ius soli) i
hrvatskog nacionalizma (ius sanguinis) : teritorij kao ~imbenik samoidentifi-
kacije u dalmatinskim protonacionalnim ideologijama. – Glasje, Zadar, Vol.
5 (1998), br. 9, str. 52-79.
351. VRCAN, Sr|an: Sodoma & Gomora : povodom projekta AFCO, koji bi mo-
gao promijeniti sveukupni `ivot Splita. – Feral Tribune, Vol. 18 (2001), br.
840, str. 60-61.
(O planovima sa splitskom lukom u korporaciji s ameri~kom tvrtkom
AFCO.)
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352. VUJOVI], Sreten: Grad u senci rata. – Novi Sad : Prometej ; Beograd : ISFF,
1997.
353. VUJOVI], Sreten: Mi i drugi, slobodno vrijeme i gradovi u tanziciji. – Lu~a,
Nik{i}, Vol. 20 (2003), br. 1, str. 171-196.
354. VUJOVI], Sreten: Ljudi i gradovi. – Budva : Mediteran ; Beograd : Filip
Vi{nji}, 1990. – 153 str.
355. VUJOVI], Sreten: Nelagoda od grada. – U: Srpska strana rata : trauma i ka-
tarza u istorijskom pam}enju / priredio Neboj{a Popov. – Beograd : Samiz-
dat B92, 2002, knj. 1, str. 163-189.
356. VUKOVAR '91 : zna~enje, vrednote, identitet / ur. Josip Jur~evi}. – Zagreb :
Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, 2000. – 150 str. – (Biblioteka Zbornici ;
knj. 10)
357. WILLIAMS, Oliver P.: Bivalne skupnosti in nova urbana oblika : postindu-
strijski urbanizem in nove oblike socialne segregacije. – Dru`boslovne raz-
prave, Ljubljana, 1990, {t. 10, str. 77-91.
358. WITELEY WEEKEND, Nigel: Oblikovanje za dru{tvo. – ^ovjek i prostor,
Zagreb, Vol. 46 (1999), br. 3/4 (538/539), str. 46-47.
359. YOUNG, Iris Marion: Politi~ka zajednica i razlika me|u grupama : kritika
ideala univerzalnog gra|anstva. – Politi~ka misao, Zagreb, Vol. 28 (1991),
br. 1, str. 206-229.
360. @UPANOV, Josip: Od komunisti~kog pakla do divljeg kapitalizma : odabra-
ne rasprave i eseji : 1995.-2001. – Zagreb : Hrvatska sveu~ili{na naklada,
2002. – 301 str. – (Biblioteka Sociologija)
3.1. Religija u gradu
361. ARA^I], Pero ; ^RPI], Gordan: Religijske vrednote u Slavoniji i Baranji s
posebnim naglaskom na mlade. – U: Razvojne perspektive ruralnog svijeta
Slavonije i Baranje / ur. Maja [tambuk, Antun [undali}. – Zagreb : Institut
dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, 2003. – (Biblioteka Zbornici)
362. BAHTIJAREVI], [tefica: Religija i nacija u svakodnevnom `ivotu. – U: Po-
lo`aj naroda i me|unacionalni odnosi u Hrvatskoj : sociologijski i demo-
grafski aspekti / ur. Mladen Lazi}. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`iva-
nja Sveu~ili{ta, 1991, str. 141-164. – (Edicije IDIS-a)
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363. BALI], Milan \.: Crkveno-prestolne strukture Karlova~ke mitropolije u funk-
ciji savremenog urbanog konteksta. – U: Srbi u isto~noj Slavoniji : I. me|u-
narodni nau~ni skup, Osijek, 7-8. juna 2002. : zbornik radova / ur. Milan
Ivanovi}. – Osijek : Srpsko kulturno dru{tvo Prosvjeta, Pododbor Osijek ;
Udruga gra|ana za tranziciju »Albert – E« ; Grafika d. o. o., 2003, str.
199-202.
364. BONETA, @eljko: Modernizacijski procesi i struktura religioznosti u Istri. Ma-
gistarski rad. – Zagreb : Filozofski fakultet Sveu~ili{ta, 1999. – 154 str.
365. BONETA, @eljko: Stabilizacija vjerske strukture i/ili njihanje klatna : religioz-
nost u Istri : prilog religijskoj karti Hrvatske. – Revija za sociologiju, Za-
greb, Vol. 31 (2000), br. 3/4, str. 133-151.
366. CIFRI], Ivan: Socioekolo{ke orijentacije i odnos prema vjeri u kontekstu
tranzicije. – Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 4 (1995), br. 1, str. 15-33.
367. CRKVA i dr`ava u dru{tvima u tranziciji : zbornik radova s me|unarodnog
znanstvenog skupa, Split, 27-29. travnja 1995. / ur. Ivan Grubi{i}. – Split :
Hrvatska akademska udruga ; Institut za primijenjena dru{tvena istra`ivanja,
1997. – 248 str. – (Knji`nica Dijalog ; knj. 4)
368. DUGAND@IJA, Nikola: Bo`ja djeca : religioznost u malim vjerskim zajedni-
cama : uz zagreba~ko istra`ivanje. – Zagreb : Radna zajednica Republi~ke
konferencije SSOH, 1990. – 105 str. – (Istra`ivanja ; 23)
369. DUVNJAK, Neven: Teorijskometodolo{ki prijepori u pristupu problemu reli-
gijske konverzije. – Revija za sociologiju, Zagreb, Vol. 32 (2001), br. 1/2,
str. 49-61.
370. GRUBI[I], Ivan: ^ovjek nadasve : razgovori. – Split : Hrvatska akademska
udruga, 1998. – 261 str. : ilustr. – (Knji`nica Dijalog ; knj. 6)
371. JAMBREK, Stanko: New age i kr{}anstvo. – Zapre{i} : Matica hrvatska, ogra-
nak Zapre{i}, 1997. – 175 str. – (Znanstvena biblioteka Matice hrvatske, Za-
pre{i})
372. JUKI], Jakov: Lica i maske svetoga : ogledi iz dru{tvene religiologije. – Za-
greb : Kr{}anska sada{njost, 1997. – 518 str. – (Polazi{ta ; sv. 25)
373. KRASI], Stjepan – RAZZI, Serafin: Povijest Dubrova~ke mitropolije i dubro-
va~kih nadbiskupa. – Dubrovnik : Biskupski ordinarijat Dubrovnik, 1999.
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374. KUZLE, Miroslav: Daruvar : grad slo`ene religijske strukture. – Vrela, Daru-
var, Vol. 3 (1994), br. 4/5, str. 14-16.
375. KUZLE, Miroslav: Daruvarski kraj : vjerska struktura. – Vrela, Daruvar, Vol.
4 (1995), br. 6/7, str. 6-8.
376. LINI], Josip: Crkva u pro{losti Gospi}a. – Gospi} : Muzej Like, 1998.
377. MANDARI], Valentina Bla`enka: Religiozni identitet zagreba~kih adolesce-
nata / ur. Vlado [aki}. – Zagreb : Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar ; Ka-
toli~ki bogoslovni fakultet, 2000. – 461 str. : ilustr. – (Biblioteka Studije IDZ
Ivo Pilar ; knj. 3)
378. MARASOVI], [piro: Postoji li kr{}anski Zapad i {to on nudi tranzicijskim
zemljama? – Crkva u svijetu, Split, Vol. 33 (1998), br. 4, str. 326-342.
379. MARINOVI] BOBINAC, Ankica: Analiza sadr`aja tiska malih vjerskih zajed-
nica u Zagrebu. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta,
1991. – 116 str. – (Edicije IDIS-a)
380. MARINOVI] BOBINAC, Ankica: Necrkvena religioznost u Hrvatskoj. – Dru-
{tvena istra`ivanja, Zagreb, Vol. 4 (1995), br. 6 (20), str. 853-865.
381. MARINOVI] BOBINAC, Ankica: Urbanost pentekostalnih zajednica : socio-
demografska obilje`ja zagreba~kih pentekostalaca. – Sociologija sela, Za-
greb, Vol. 37 (1999), br. 4 (146), str. 407-427.
382. MARINOVI] JEROLIMOV, Dinka: Prikaz malih vjerskih zajednica u Zagrebu.
– Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1991. – 139 str. –
(Edicije IDIS-a)
383. MARINOVI] JEROLIMOV, Dinka: Religijske promjene u tranzicijskim uvjeti-
ma u Hrvatskoj : promjene u dimenzijama religijske identifikacije i prakse. –
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 38 (2000), supplement 1/2 (147/148), str.
43-80.
384. NIMAC, Stipe: Grad kao stjeci{te migracijskih tokova i izazov za pastoralni
rad u na{oj Crkvi. – U: Teologija i grad / ur. Stipe Nimac. – Zagreb : Franje-
va~ki samostan Majke Bo`je Lurdske, 1990, str. 63-68.
385. NOVI religiozni pokreti / ur. M. Niki}. – Zagreb : Filozofsko-teolo{ki institut
Dru`be Isusove, 1997.
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386. PLA^KO, Ljudevit: Religioznost u malim vjerskim zajednicama u Zagrebu. –
Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1991. – 112 str. – (Edi-
cije IDIS-a)
387. RELIGIJA i integracija / ur. Ivan Grubi{i}, et al. – Zagreb : Institut dru{tvenih
znanosti Ivo Pilar, 1999. – 291 str. – (Biblioteka Zbornici ; knj. 5)
388. RELIGIJSKE promjene i vrijednosti u hrvatskom dru{tvu / glavni istra`iva~
Nikola Skledar ; ur. Mladen Labus. – Sociologija sela, Zagreb, Vol. 38
(2000), supplement 1/2 (147/148), str. 1-311.
389. SKLEDAR, Nikola: Zbilja i religija : religija o sebi i u sociokulturnom kontek-
stu. – Zagreb : Hrvatsko filozofsko dru{tvo, 1991. – 191 str. – (Biblioteka Fi-
lozofska istra`ivanja ; knj. 44)
390. [AGI-BUNI], Tomislav: Je li mogu}a teologija grada. – U: Teologija i grad /
ur. Stipe Nimac. – Zagreb : Franjeva~ki samostan Majke Bo`je Lurdske,
1990, str. 15-22.
391. [UNDALI], Antun: Konfesionalna pripadnost – religijsko ili politi~ko obi-
lje`je. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, Vol. 4 (1995), br. 6 (20), str.
911-924.
392. TADI], Viktor: Devetsto ratnih dana u me|uvjerskim odnosima. – Zagreb :
Naklada MD / Meandar, 1994. – 143 str.
393. VALKOVI], Marijan: Grad i kr{}anin. – U: Teologija i grad / ur. Stipe Nimac.
– Zagreb : Franjeva~ki samostan Majke Bo`je Lurdske, 1990, str. 23-33.
394. VRCAN, Sr|an: Vjera u vrtlozima tranzicije. – Split : Glas Dalmacije – Revija
Dalmatinske akcije, 2001. – 398 str. – (Biblioteka Dalmatika ; 2)
395. ZRIN[^AK, Sini{a: Crkva i Zagreb : povratak zajedni{tvu. – Kolo, Zagreb,
Vol. 4 (152) (1994), br. 1/2, str. 46-60.
396. ZRIN[^AK, Sini{a: Sociologija religije : hrvatsko iskustvo. – Zagreb : Pravni
fakultet, 1999. – 235 str. – (Manuali Facultatis iuridicae Zagrabiensis =
Ud`benici Pravnog fakulteta u Zagrebu)
(Bibliografija, str. 216-235.)
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4. SOCIOKULTURNI PRISTUP
397. BARAS, Frano: Sje}anja na splitske du}ane. – Gra|a i prilozi za povijest
Dalmacije, Split, 1996, br. 12, str. 919-927.
398. BARBIERI, Veljko: Split : roman staroga grada. – Zagreb : AGM, 1997.
(O gradu Splitu, ali i vlastitim emocijama vezanima uz Split.)
399. BELAJ, Vitomir: Kad Vla{i}i silaze u Grad. – Dubrovnik, Dubrovnik, Vol. 3
(1992), br. 2/3, str. 63-71.
400. BELOBRK, Miroslav: Televizija kao ~imbenik diferencijacije seoskih i grad-
skih obitelji. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, Vol. 10 (2001), br. 1/2
(51/52), str. 213-230.
401. BIRU[, Marijan: Kulturne funkcije satelitskih gradova Zagreba. – Hrvatski
geografski glasnik, Zagreb, 2000, br. 62, str. 109-122.
402. BOGI[I], Rafo: Dubrovnik : i komunalni i narodni. – Dubrovnik, Dubrov-
nik, Vol. 3 (1992), br. 2/3, str. 307-315.
403. CRLENJAK, Brane: Vukovar ponos Hrvatske : prilozi iz povijesti, kulture i
knji`evnosti. – Zagreb : Poglavarstvo grada Vukovara ; Nakladni zavod Glo-
bus, 1995. – 191 str. : ilustr. – (Posebna izdanja)
404. CUCULI], Kim ; MIHELI], Mihaela ; []ULAC, Milka: Funkcija kafi}a u urba-
nom `ivotu s kulturno-antropolo{kog aspekta. – U: Grad kao slo`en sustav /
ur. Juraj Bo`i~evi}. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo za sustave ; Nakladni zavod
Matice hrvatske, 1997, str. 113-114.
405. ^OLI], Snje`ana: Kultura i povijest : socio-kulturno antropolo{ki aspekti hi-
jerarhizacije kulture. – Zagreb : Hrvatska sveu~ili{ta naklada, 2002. – 169 str.
– (Biblioteka Sociologija)
(Bibliografija, str. 151-162.)
406. DOBRONI], Lelja: Pojave i oblici te tragovi srednjovjekovne kulture na tlu
Zagreba~ke biskupije. – Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb,
1994, br. 18, str. 109-122.
407. \URI], Tomislav: Povlja : europska kultura na otoku Bra~u. – Hrvatski
zemljopis, Zagreb, Vol. 1 (1994), br. 2, str. 43-46.
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408. FISKOVI], Cvito: Dubrovnik i njegova kulturna pro{lost. – Dubrovnik, Du-
brovnik, Vol. 7 (1996), br. 3, str. 94-112.
409. FRANKOVI], Eugen: Identitet Hrvatske : primjer Dubrovnika. – Radovi
Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb, 1994, br. 18, str. 100-105.
410. FRGA^I] TOMIR, Bo`o: Grad Krk. – Kr~ki zbornik, Vol. 29 (1994), poseb-
no izd. br. 23, str. 59-75.
411. GRAKALI], Marijan: Grbovi hrvatskih gradova u Istri : Pazin – Pula – Moto-
vun – Rovinj. – Hrvatski iseljeni~ki zbornik, Zagreb, 1992, str. 88-92.
412. GRCE, Tatjana: Kastav – arhitektura, urbanizam, umjetnost : pregled kultur-
no-graditeljskog naslije|a. – Zbornik Kastav{tine, Kastav, 1997, br. 5, str.
87-104.
413. HERKOV, Zlatko: Ponovno o imenu grada Zagreba u pro{losti : prigodom
900. obljetnice Zagreba. – Numizmati~ke vijesti, Zagreb, Vol. 34 (1992),
br. 1 (45), str. 64-70.
414. HOD@I], Alija: Osnove kulture selo – grad. – U: Promjene u svakodnevnom
`ivotu sela i grada : zbornik radova / ur. Du{ica Seferagi}, et al. – Zagreb :
Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1990, str. 43-59.
415. HORVAT, Jasna ; [ARLIJA, Nata{a: Prijeratna i poslijeratna ekolo{ka, kulturo-
lo{ka i politi~ka informiranost pu~anstva Osijeka. – Ekonomski vjesnik,
Osijek, Vol. 7 (1994), br. 2, str. 235-240.
416. IVAN^EVI], Radovan: Anti~ka Salona – po~etak kr{}anstva u Dalmaciji. –
Hrvatski zemljopis, Zagreb, Vol. 4 (1997), br. 23, str. 25-27.
417. JE@I], Mislav: Kultura i grad. – U: Teologija i grad / ur. Stipe Nimac. – Za-
greb : Franjeva~ki samostan Majke Bo`je Lurdske, 1990, str. 49-61.
418. JE@I], Mislav: Ne{to kulturolo{kih razmi{ljanja o regionalizmu u Hrvatskoj i
Europi. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, Vol. 1 (1992), br. 1, str. 13-24.
419. JOKI], Bo`ena: Grad, kultura i turizam. – U: Grad kao slo`en sustav / ur.
Juraj Bo`i~evi}. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo za sustave ; Nakladni zavod
Matice hrvatske, 1997, str. 31-32.
420. JURI], Radomir: Kulturna zbivanja u Zadru u godini 1994. – Zadarska smo-
tra, Vol 47 (1998), br. 1/3, str. 587-610.
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421. KALANJ, Rade: Ideje i djelovanja : ogledi o kulturnim promjenama i razvoju.
– Zagreb : Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo ; Zavod za sociologiju Filozofskog
fakulteta, 2000. – 253 str. – (Razvoj i okoli{ : Biblioteka ~asopisa Socijalna
ekologija ; knj. 11)
(Bibliografija, str. 227-242.)
422. KALAPO[, Sanja: Primjer subkulture mladih u Zagrebu : marti}evci 60-ih i
70-ih godina XX. stolje}a. – Etnolo{ka tribina, Zagreb, 1996, br. 19, str.
171-187.
423. KALE, Eduard: Hrvatski kulturni i politi~ki identitet. – Osijek, etc. : Pan Li-
ber, 1999. – (Biblioteka Europa & Mitteleuropa ; knj. 4)
(Bibliografija, str. 159-163.)
424. KALOGJERA, Goran: Doprinos gra|ana Kor~ule europskoj kulturi, knji`ev-
nosti i politi~koj misli u razdoblju od 13. do sredine pro{log stolje}a. – Go-
di{njak grada Kor~ule, Kor~ula, 1997, br. 2, str. 41-47.
425. KE^KEMET, Du{ko: Split slavljenik : u povodu 1700. obljetnice nastanka. –
Hrvatski iseljeni~ki zbornik, Zagreb, 1995/1996, str. 25-44.
426. KRAVAR, Miroslav: Prijedlog etimologije imena »Zagreb«. – Jezik, Zagreb,
Vol. 38 (1990/1991), br. 2, str. 54-62.
427. KRUHEK, Milan: Graditeljska ba{tina karlova~kog Pokuplja / ur. Ivan Jurko-
vi}. – Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak Karlovac, 1993. – 252 str.
428. LEBURI], An~i ; RELJA, Renata: U potrazi za dobrom zabavom : istra`ivanja
no}noga `ivota mladih u diskoklubovima na podru~ju primorskih `upanija.
– Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, 10 (2001), br. 6 (56), str. 1083-1107.
(Bibliografija, str. 1103-1105.)
429. LISJAK, Vinko: Izvori{te i tokovi : stolje}e dru{tvenog, kulturnog i zabavnog
`ivota ^akovca. – ^akovec : Dvije Lije, 1997. – 399 str. : ilustr.
430. LONZA, Nella: Svakodnevica Kne`eva dvora u Dubrovniku. – Dubrova~ki
horizonti, Zagreb, Vol. 26 (1995), br. 35, str. 22-27.
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(2001), br. 1, str. 51-69.
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gra|enoj i ure|enoj sredini. – Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 3 (1994),
br. 3/4, str. 275-288.
639. MASTILICA, Miroslav: Zdravstvene nejednakosti : dru{tvena stratifikacija
zdravlja i zdravstvena za{tita. – Revija za sociologiju, Zagreb, Vol. 24
(1993), br. 3/4, str. 163-181.
640. ORE[KOVI], Stipe: Politika u zdravstvu je bolest / razgovarao Boris Ra{eta.
– Feral Tribune, Split, Vol. 18 (2001), br. 821 (od 9. VI.), str. 36-37.
641. POPOVSKI, Vesna: Ishrana i zdravlje u gradu i selu. – U: Promjene u sva-
kodnevnom `ivotu sela i grada : zbornik radova / ur. Du{ica Seferagi}, et al.
– Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1990, str. 105-134. –
(Studije i izvje{taji)
642. POBOLJ[ANJE zdravstvene za{tite na hrvatskim otocima / A.(ndrija) He-
brang, et al. – Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1997. –
179 str. : ilustr., tablice, zemljop. karte.
643. STRNAD, Marija: Zdravstveni razvoj u dugoro~nom razvoju Hrvatske : sa-
`etak. – U: Ljudski faktor u dugoro~nom dru{tveno-ekonomskom razvoju
Hrvatske : sintezna studija. – Zagreb : SIZ znanosti Hrvatske, etc., 1990, str.
79-97.
644. [OGORI], Selma: [to je projekt Zdravi grad. – U: Grad kao slo`en sustav /
ur. Juraj Bo`i~evi}. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo za sustave ; Nakladni zavod
Matice hrvatske, 1997, str. 95-96.
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645. [TIFANI], Mirko: Perspektive kvalitete `ivljenja i zdravlja u odrazu eko-
lo{kih i sociokulturolo{kih datosti. – Medicina, Rijeka, Vol. 31/32
(1995/1996), br. 1/4, str. 51-57.
646. UTVR\IVANJE i procjena opasnosti u lokalnoj zajednici / pripremile Valbur-
ga Kanazir, Anamarija Matak. – Zagreb : Ministarstvo za{tite okoli{a i pro-
stornog ure|enja, 2001. – 88 str.
647. ZDRAVSTVENI razvoj u dugoro~nom razvoju Hrvatske / Gordana Cerjan-Le-
tica, @ivko Kul~ar, et al. – Zagreb : SIZ znanosti Hrvatske, etc., 1990. –
(Znanstvene osnove dugoro~nog dru{tveno-ekonomskog razvoja Hrvatske)
648. ZORI^I], \ur|ica – KOLI], Anka: Zdravstvo i regionalni razvoj. – Gospo-
darstvo Istre, Pula, Vol. 6 (1993), br. 2, str. 155-164.
5.1.3. Prehrana
649. FINE, Gary Alan: Sociologija kulinarske prakse. – Tre}i program Hrvat-
skog radija, Zagreb, 1993, br. 42, str. 39-52.
650. HRANA i prehrana u ratnim i poratnim uvjetima Republike Hrvatske : regio-
nalni projekt sredi{nje Hrvatske, Like, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja /
Ante Kolega, et al. – Zagreb : Zavod za marketing u poljoprivredi ; Agro-
nomski fakultet, 1992.
651. KESI], Tanja: Stilovi `ivota hrvatskih obitelji u procesu kupnje, pripreme i
konzumiranja hrane. – Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 7 (1998), br. 1/2,
str. 115-129.
652. MATKOVI], @eljka: [to jedu Hrvati? – Globus, Zagreb, Vol. 10 (2000), br.
525, str. 44-49.
653. MENNELL, Stephen ; MUROCTT, Anne ; OTTERLOO, Anneke H. von: Preh-
rana i kultura : sociologija hrane. – Zagreb : Naklada Jesenski & Turk ;
Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, 1998. – 158 str. – (Biblioteka Revije za sociolo-
giju)
(Bibliografija, str. 135-158.)
654. OPSKRBA grada Zagreba poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s
aspekta djelatnosti komunalnog sistema / ur. Tito @imbrek. – Zagreb : Insti-
tut za ekonomiku poljoprivrede, 1990.
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5.1.4. Slobodno vrijeme
655. ^OLI], Snje`ana: Free Times of Social Groups in Croatia : Analysis of Parti-
cipation in Free-time and Leisure Activities. – In: Croatian Society on the Eve
of Transition : Collection of Papers / ed. Katarina Prpi}, et al. – Zagreb :
Institute for Social Research – Zagreb University, 1993, pp. 231-248.
656. ^OLI], Snje`ana: Neki aspekti kori{tenje slobodnog vremena dru{tvenih
grupa u Hrvatskoj : analiza participacije u aktivnostima slobodnog vremena.
– U: Zbornik radova IDIS-a, Zagreb, 1990, br. 1, str. 93-119.
657. ^OLI], Snje`ana: Slobodno vrijeme dru{tvenih grupa u Hrvatskoj : analiza
participacije u aktivnostima slobodnog vremena. – Sociologija, Beograd,
Vol. 33 (1991), br. 1/2, str. 147-162.
658. DESPOT, Bla`enka: Slobodno vrijeme u djelu M. A. Mihovilovi}a. – U: Miro
A. Mihovilovi}: Izabrani radovi / ur. Vjekoslav Afri}. – Zagreb : Hrvatsko
sociolo{ko dru{tvo, 2000, str. 3-7. – (Hrvatski sociolozi – klasici)
659. ILI[IN, Vlasta: Interesi i slobodno vrijeme studenata. – U: Dru{tveni profil
zagreba~kih studenata krajem osamdesetih / priredio Ivan Magdaleni}. –
Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1991, str. 91-123. –
(Edicije IDIS-a)
660. ILI[IN, Vlasta: Neki aspekti dru{tvenog polo`aja i slobodnog vremena mla-
dih Hrvatske. – Sociologija, Beograd, Vol. 33 (1991), br. 1/2, str. 163-177.
661. ILI[IN, Vlasta: Slobodno vrijeme i struktura interesa. – U: Ogledi o omladini
osamdesetih. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1990,
str. 61-109. – (Edicije IDIS-a)
662. ILI[IN, Vlasta: Slobodno vrijeme mladih s posebnim osvrtom na ruralno-ur-
bani kontinuum. – Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 1 (143), str.
21-44.
663. MIHOVILOVI], Miro A.: (Dvadeseti~etiri) 24 sata `ivota i rada studenata
Sveu~ili{ta u Zagrebu : bud`et vremena. – U: Miro A. Mihovilovi}: Izabrani
radovi / ur. Vjekoslav Afri}. – Zagreb : Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, 2000,
str. 153-190. – (Hrvatski sociolozi – klasici)
664. MIHOVILOVI], Miro A.: Slobodno vrijeme gra|ana Zagreba. – U: Miro A.
Mihovilovi}: Izabrani radovi / ur. Vjekoslav Afri}. – Zagreb : Hrvatsko so-
ciolo{ko dru{tvo, 2000, str. 31-84. – (Hrvatski sociolozi – klasici)
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665. MIHOVILOVI], Miro A.: Slobodno vrijeme i kulturne potrebe stanovnika
na{ih gradova. – U: Miro A. Mihovilovi}: Izabrani radovi / ur. Vjekoslav
Afri}. – Zagreb : Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, 2000, str. 9-29. – (Hrvatski so-
ciolozi – klasici)
666. MIHOVILOVI], Miro A.: Slobodno vrijeme i turizam u Europi – procjena :
istra`ivanje u~estalosti putovanja, osobnih iskustava i utisaka. – U: Miro A.
Mihovilovi}: Izabrani radovi / ur. Vjekoslav Afri}. – Zagreb : Hrvatsko so-
ciolo{ko dru{tvo, 2000, str. 307-317. – (Hrvatski sociolozi – klasici)
667. STOJKOVI], Andreja: Slobodno vrijeme : sadr`aji i aspiracije. U: Promjene u
svakodnevnom `ivotu sela i grada : zbornik radova / ur. Du{ica Seferagi}, et
al. – Zagreb : Institut za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta, 1990, str. 161-181.
– (Edicije IDIS-a)
6. SOCIJALNOPOLITI^KI PRISTUP
668. BEJAKOVI], P. ; McAULEY, A.: Politika socijalne za{tite i socijalni transferi u
Republici Hrvatskoj. – Financijska praksa, Zagreb, Vol. 23 (1999), br. 1,
str. 25-47.
669. BE@OVAN, Gojko ; ZRIN[^AK, Sini{a: Mogu}nosti decentralizacije u socijal-
noj politici i nove uloge lokalnih vlasti. – Revija za socijalnu politiku, Za-
greb, Vol. 8 (2001), br. 3/4, str. 239-258.
670. BE@OVAN, Gojko: Mogu}nosti razvoja modela kombinirane socijalne politi-
ke u Hrvatskoj. – Revija za socijalnu politiku, Zagreb, Vol. 7 (2000), br.
3/4, str. 289-298.
671. BE@OVAN, Gojko: Neprofitne organizacije i kombinirani model socijalne
politike. – Revija za socijalnu politiku, Zagreb, Vol. 2 (1995), br. 3, str.
195-213.
672. BE@OVAN, Gojko: Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog re`ima u
Hrvatskoj. – Revija za socijalnu politiku, Zagreb, Vol. 3 (1996), br. 3/4,
str. 299-331.
673. BOROVE^KI, Ana ; LANG, Slobodan: Zdravstvene i socijalne institucije sta-
roga Dubrovnika. – Revija za socijalnu politiku, Zagreb, Vol. 8 (2001), br.
3/4, str. 301-308.
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674. ^URZIK, Vilim: Mirovinski statut vlastelinstva Valpovo i Podgora~ iz 1913.
godine. – Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, Osijek, 1995, br. 3, str.
121-140.
675. DANIEL, Gordana ; ILIJA[, Antun ; KARA^I], [tefica: Program prevencije
ovisnosti na podru~ju grada Zagreba »Svi za protiv« : prikaz rada djelatnika
Centra za socijalnu skrb Zagreb. – Ljetopis Studijskog centra socijalnog
rada, Zagreb, Vol. 8 (2001), br. 1, str. 71-85.
676. DEACON, Bob ; STUBBS, Paul ; SOROYA, Baljit: Globalizacija, postkomuni-
zam i socijalna politika : teme u Hrvatskoj. – Revija za socijalnu politiku,
Zagreb, Vol. 1 (1994), br. 4, str. 333-338.
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Zagreb : Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta ; Savez samostalnih
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680. GRETSCHMANN, Klaus: Socijalna sigurnost u tranziciji. – Revija za socijal-
nu politiku, Zagreb, Vol. 1 (1994), br. 2, str. 179-187.
681. HANDABAK, Pavo: Dubrova~ki prognanici. – Dubrova~ki horizonti, Za-
greb, Vol. 25 (1994), br. 34, str. 14-18.
682. HRVATSKA kao socijalna dr`ava : zadanosti i usmjerenja / Vlado Puljiz, et
al. ; ur. Ha{im Bahtijari. – Zagreb : Centar za industrijsku demokraciju Save-
za samostalnih sindikata Hrvatske, 1997. – 221 str. – (Biblioteka Radno i za-
konodavno pravo)
683. JUR^EVI], @ivko: Socijalni programi Republike Hrvatske. – Revija za soci-
jalnu politiku, Zagreb, 1 (1994), br. 1, str. 67-82.
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jalnu politiku, Zagreb, Vol. 7 (2000), br. 3/4, str. 245-256.
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zbrinjavanje napu{tenih osoba na oslobo|enim podru~jima Republike Hrvat-
ske . – Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Republi~ki fond socijal-
ne za{tite, etc., 1997. – 180 str. : ilustr., graf. prikazi, tablice, zemljop. karte.
(Naslov na omotnici: Nema suvi{nih ljudi.)
689. MAGDALENI], Ivan: Hrvatsko radni{tvo i socijalna pravda : rezultati empirij-
skog istra`ivanja. – Zagreb : Centar za industrijsku demokraciju Saveza sa-
mostalnih sindikata Hrvatske ; Friedrich – Ebert Stiftung – Ured u Zagrebu,
1998. – 175 str. – (Biblioteka Radno i zakonodavno pravo)
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4, str. 229-242.
691. MILI^I], Vjekoslav: Socijalna dr`ava, dr`ava blagostanja. – Revija za soci-
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692. NACIONALNA politika zapo{ljavanja / priredio Vlado Puljiz. – Revija za so-
cijalnu politiku, Zagreb, Vol. 5 (1998), br. 1, str. 35-41.
693. PERKOVI], Marijan ; PULJIZ, Vlado: Ratne {tete, izdaci za branitelje i stra-
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1347. MARKOVI], Jagoda: [ibenik, jugoisto~no pro~elje grada : projekt XIX. sto-
lje}a i njegova sudbina u XX. stolje}u. – Radovi Instituta za povijest um-
jetnosti, Zagreb, 21 (1997), br. 1, str. 126-141.
1348. MATIJEVI], Vladimir ; PILI], Damir: Razapeti grad. – Feral Tribune, Split,
Vol. 18 (2001), br. 802 (od 27. I.), str. 32-33.
(O financijskim manipulacijama oko obnove gradske jezgre Splita – Diokle-
cijanove pala~e i ostalih objekata.)
1349. MATI[IN, Martin: Virje na kraju XX. stolje}a kroz pisanu rije~ i fotografiju. –
Virje : Zavi~ajni muzej, 2000. – 288 str. : ilustr.
1350. MIKA^I], Vesna: Razvoj zagreba~kih rekreacijskih lokaliteta. – Geografski
horizont, Zagreb, Vol. 40 (1994), br. 2, str. 106-111.
1351. MULJA^I], Slavko: Novi i zaboravljeni podaci o gradnji i ru{enju Monumen-
talne ~esme na splitskoj rivi. – Kulturna ba{tina, Split, Vol. 17 (1993), br.
22/23, str. 103-124.
1352. OBNOVA povijesne jezgre, 1 i 2 / Grad Split. – Split : Ured za povijesnu jez-
gru, 1996., 1997.
1353. PIPLOVI], Stanko: Splitska pistura izme|u pro{losti i sada{njosti. – Hrvat-
ska obzorja, Split, 2 (1994), br. 1, str. 161-168.
1354. POTREBICA, Filip: Povijesno-kulturne zna~ajke Po`ege i okolice. – Ency-
clopaedia moderna, Zagreb, Vol. 17 (1997), br. 47, str. 5-8.
1355. PUHARI], Ivo: Makarska : ubavi kutak Jadrana. – Makarska : Vlastito izda-
nje, 2000. – 116 str. : ilustr.
1356. RAPANI], @eljko: Solin : grad i spomenici. – Solin : Turisti~ka zajednica gra-
da Solina, 2000. – 191 str. : ilustr.
(Bibliografija, str. 107-109.)
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1357. RA[ETA, Boris: Pri~e o palim dvorcima : propast dvoraca u Hrvatskom za-
gorju. – Feral Tribune, Split, Vol. 18 (2001), br. 831 (od 18. VIII.), str.
38-42.
1358. ROGINA, Kre{imir: Novi natje~aj za Cvjetni trg. – ^ovjek i prostor, Zagreb,
Vol. 43 (1996), br. 6/8 (505/507), str. 54-59.
(U Zagrebu.)
1359. SAPUNAR, Ante: Pro{lost i sada{njost Poljane Grgura Ninskog i Carrarine
poljane. – Kulturna ba{tina, Split, Vol. 18 (1994), br. 24/25, str. 195-208.
1360. SCARROCCHIA, Sandro: Splitski virtualni muzej (Dioklecijanova pala~a). –
^ovjek i prostor, Zagreb, Vol. 49 (2002), br. 9/10 (580/581), nepaginirane
str. (51).
1361. [KREBLIN, Mladen: Urbanizam : Joyce u prolazu. – Feral Tribune, Split,
Vol. 18 (2001), br. 802 (od 27. I.), str. 46-47.
(O zagreba~kom Oktogonu.)
1362. TU[EK, Darovan: O radu ocjenjiva~kog suda natje~aja regulacije plana grada
Splita 1924. godine. – Kulturna ba{tina, Split, Vol. 18 (1994), br. 24/25, str.
169-176.
1363. VE@I], Pavu{a: Rezultati istra`ivanja na prostoru Citadele u Zadru. – Go-
di{njak za{tite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb, 1990, br. 16, str.
7-43.
1364. VIDULI], Sandi: Damoklov ma~ nad Dioklecijanovom pala~om. – ^ovjek i
prostor, Zagreb, Vol. 49 (2002), br. 9/10 (580/581), nepaginirane str. 92-95.
1365. VRIGNANIN, Josip S.: Op}enito o gradu Su{aku. – Su{a~ka revija, Vol 1
(1993), br. 4, str. 23-26.
1366. VUKOVI], Domagoj: Pogled iz Siska. – ^ovjek i prostor, Zagreb, Vol. 49
(2002), br. 1/2 (572/573), str. 89-90.
(Usp. prilog Ivana Jurasa O [ibeniku.)
1367. ZAGREBA^KE ulice / Zoran Gregl, Ivan Ru`i}, et al. – Zagreb : Naklada Za-
dro, 1994. – X, 317 str. : ilustr. – (Biblioteka Novi hrvatski priru~nici)
1368. ZLATNA knjiga grada Splita. – Split : Knji`evni krug, 1996.
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1369. @IC, Ingrid: Kako ubiti grad : ili rekonstrukcija rije~kog Korza. – Jurina i
Fanina, Pula, 1991, br. 48, str. 26-29.
1370. @IC, Igor: Stari izgled Rijeke. – Su{a~ka revija, Vol. 1 (1993), br. 4, str.
45-46.
11.2.3. Krajobraz / krajolik. Perivoji
1371. ANI^I], Branka: Zeleni sustav u okviru cjeline grada. – U: Grad kao slo`en
sustav / ur. Juraj Bo`i~evi}. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo za sustave ; Naklad-
ni zavod Matice hrvatske, 1997, str. 89-93 : ilustr.
1372. ARBUTINA, Dra`en: Razvoj kaptolskog vrta Ribnjak u Zagrebu i planovi za
ure|enje perivoja. – Prostor, Zagreb, Vol. 4 (1996), br. 2 (12), str. 253-270.
1373. BERTOVI], Stjepan: Priroda i parkovni objekti u op}ini Rijeka. – [umarski
list, Zagreb, Vol. 121 (1997), br. 3/4, str. 133-160.
1374. BRAILO, Nikolina: Vrtovi u sklopu benediktinskog samostana na otoku Lok-
rumu. Diplomski rad. – Zagreb : Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
2000.
1375. BRAILO, Nikolina: Vrtovi u sklopu Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku
Lokrumu. – Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 64 (2002), br. 1/2, str.
87-109.
1376. BRALI], Ivo: Krajobrazno diferenciranje i vrednovanje s obzirom na prirod-
na obilje`ja. – U: Krajolik : sadr`ajna i metodska podloga krajobrazne osno-
ve Hrvatske / ur. Nata{a Furlan-Zimmermann, Matija Salaj. – Zagreb : Mini-
starstvo prostornog ure|enja, graditeljstva i stanovanja ; Agronomski fakultet
Sveu~ili{ta, 1999, str. 101-109 : ilustr. – (Biblioteka Ure|enje prostora ; knj. 1)
1377. BUTULA, Sonja: Planning for sustainable development : the significance of
different social interests in landscape. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb,
Vol. 12 (2003), br. 3/4 (65/66), str. 427-441.
(Sa`etak: Planiranje za odr`ivi razvoj : zna~enje razli~itosti dru{tvenih intere-
sa za krajobraz.)
1378. BUTULA-ANDREADAKIS, Sonja: Vrednovanje rije~nog krajobraza na primje-
ru rijeke Save kroz grad Zagreb. – Poljoprivredna znanstvena smotra,
Zagreb, Vol. 60 (1995), br. 2, str. 189-206.
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1379. CRNETI], Tea: Mo} boja u oblikovanju vrtnih prostora. – Zagreb : Zrinjevac,
1996. – 608 str. : ilustr.
(Popis stru~nih pojmova, str. 577-578. – Popis sinonima, str. 579-580.)
1380. DELALLE, Radovan: Gradski pejza` : obnovljena svijest o parkovnoj arhitek-
turi kao bitnom gradotvornom elementu. – ^ovjek i prostor, Zagreb, Vol.
45 (1998), br. 9/12, str. 53.
1381. DEFILIPPIS, Josip: Razvitak hrvatskog agrarnog krajolika. – U: Prostor iza :
kako modernizacija mijenja hrvatsko selo / ur. Maja [tambuk, et al. – Za-
greb : Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, 2002, str. 246-264. – (Biblioteka
Zbornici ; knj. 17)
1382. \URASOVI], Petar: Arboretum Trsteno Hrvatske akademije : petstoljetni
hrvatski perivoj. – Zbornik Dubrova~kog primorja i otoka, Dubrovnik,
1995, br. 5, str. 91-114.
1383. FURLAN-ZIMMERMANN, Nata{a: Krajobrazna osnova Hrvatske u funkciji
za{tite prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti prostora i identiteta krajoli-
ka. – U: Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro ... / ur. Dinko M. Mi-
las. – Zagreb : Urbanisti~ki institut Hrvatske, 1997, str. 58-64.
1384. GOSTL, Igor: Zagreba~ki perivoji i promenade : nostalgi~an pogled u pro-
{lost. – Zagreb : [kolska knjiga, 1994. – 191 str. : ilustr.
(Bibliografija, 190-191.)
1385. GOSTL, Igor: Zagreba~ki perivoji i promenade : uz 900. obljetnicu Zagre-
ba~ke (nad)biskupije i 200. obljetnicu perivoja Maksimir. – Hrvatska ob-
zorja, Split, Vol. 2 (1994), br. 4, str. 817-832.
1386. GRADSKA {etali{ta Hrvatske : kultura {etanja / Sonja Jurkovi}, Ivanka Mlina-
ri}, et al. ; ur. Jasna Matekalo Draganovi}. – Zagreb : [kolska knjiga, 2002. –
198 str. : ilustr.
1387. GRGUREVI], Dra`en: Jadranski perivoj. – Split : Laus, 1997. – 236 str. :
ilustr.
(Bibliografija, str. 235-236.)
1388. GRGUREVI], Oleg: Izgled suburbanog krajolika : izraz i odraz kulture. –
Prostor, Zagreb, Vol. 1 (1993), br. 2/4, str. 243-250.
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1389. GRGUREVI], Oleg: Od pojma slike grada do pojma op}e slike krajolika. –
Prostor, Zagreb, Vol. 2 (1994), br. 3/4, str. 285-290.
1390. GUCUNSKI, Dragica: Osje~ki perivoji i drvoredi. – Anali Zavoda za znan-
stveni rad, Osijek, 1996, br. 12, str. 83-97.
1391. JOHA, Bo`o: Perivoji i parkovi Karlovca u stogodi{njem razvoju grada. Ma-
gistarski rad. – Zagreb : [umarski fakultet Sveu~ili{ta, 1991. – 108 str., prilozi
: ilustr.
(Bibliografija, str. 107-108.)
1392. JUKI], Tihomir: Perivoj kralja Tomislava u Osijeku : povijesno-prostorna
analiza perivoja od nastanka do 1945. godine. – Prostor, Zagreb, Vol. 4
(1996), br. 1 (11), str. 61-77.
1393. JUR^I], Ivana: O jednom starom vrtu i starim ljudima. – Kaj, Zagreb, Vol.
25 (1992), br. 5/6, str. 83-90.
(O zagreba~kom Tu{kancu.)
1394. JUR^I], Ivana: Vrtovi i perivoji zagreba~kih biskupa. – Kaj, Zagreb, Vol. 27
(1994), br. 4/5, str. 43-60.
1395. JUR^I], Vinko: Kultura krajobraza u obavljanju svoje dru{tvene funkcije u
nas. – Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 2, str. 75-82; br.
3/4, str. 191-201.
1396. JURKOVI], Sonja: Perceptivne vrijednosti krajobraza Hrvatske : studija za vi-
zualno determiniranje krajobraza / grafi~ki prikazi Sanja Ga{parovi}. – U:
Krajolik : sadr`ajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske / ur.
Nata{a Furlan-Zimmermann, Matija Salaj. – Zagreb : Ministarstvo prostornog
ure|enja, graditeljstva i stanovanja ; Agronomski fakultet Sveu~ili{ta, 1999,
str. 121-165 : ilustr. – (Biblioteka Ure|enje prostora ; knj. 1)
1397. JURKOVI], Sonja: Prilog op}oj teoriji oblikovanja parkova na primjeru kom-
pozicije perivoja Maksimir. Doktorska disertacija. – Zagreb : Arhitektonski
fakultet, 1994. – 124 str. : ilustr.
1398. JURKOVI], Sonja: Promjena vizualnih vrijednosti krajolika gradnjom infra-
strukturnih trasa. – Prostor, Zagreb, Vol. 1 (1993), br. 1, str. 127-143.
1399. KALOGJERA, Ante: Pejza` kao bitan fizi~ko-geografski element u prostor-
nom planiranju : primjer Srima – [ibenik. – Radovi Filozofskog fakulteta,
Razdio povijesne znanosti, Zadar, Vol. 34 (1994/1995), br. 21, str.
259-270; Geoadria, Zadar, Vol. 1 (1996), br. 1, str. 47-58.
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1400. KI[, Dragutin: Ekolo{ki zlo~in dosada nepoznat u svijetu : Arboretum Trste-
no i renesansni vrtovi Dubrovnika na udaru novovjekih barbara ujesen ljeta
Gospodnjega 1991. – Ceste i mostovi, Zagreb, Vol. 37 (1991), br. 11/12,
str. 327-329.
1401. KI[, Dragutin: Dva stolje}a Maksimira. – Hrvatski zemljopis, Zagreb, Vol.
1 (1994), br. 2, str. 39-42.
1402. KI[, Dragutin: Hrvatski perivoji i vrtovi. – Zagreb : Algoritam ; Prometej,
1998. – 360 str. : ilustr.
1403. KI[, Dragutin: Park : umjetni~ka ili znanstvena kategorija. – Hortikultura,
Zagreb, Vol. 58 (1991), br. 1/2, str. 33-36.
1404. KI[, Dragutin: Zagreba~ki perivoji. – Hrvatski iseljeni~ki zbornik, Zagreb,
1994, str. 67-76.
1405. KNE@EVI], Snje{ka: Zrinjevac : 1873-1993 : u spomen stodvadesete obljetni-
ce zrinjeva~kog perivoja. – Zagreb : Naklada Prelog ; Edac Agency, 1993. –
80 str. : ilustr. – (Biblioteka Zagrabiensia ; 1)
1406. KO[^AK, Vesna ; ANI^I], Branka ; BU@AN, Marijan: Europski pristup i
iskustva u za{titi, upravljanju i planiranju krajobraza. – U: Krajolik : sadr`aj-
na i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske / ur. Nata{a Furlan-Zim-
mermann, Matija Salaj. – Zagreb : Ministarstvo prostornog ure|enja, gradi-
teljstva i stanovanja ; Agronomski fakultet Sveu~ili{ta, 1999, str. 24-33. – (Bi-
blioteka Ure|enje prostora ; knj. 1)
1407. KOVA^EVI], Maja: Prilog obnovi perivoja Gu~eti} s posebnim osvrtom na
parkovnu floru. – Zbornik Dubrova~kog primorja i otoka, Dubrovnik,
1995, br. 5, str. 215-231.
1408. KRAJOLIK : sadr`ajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske /
Branka Ani~i}, Vesna Ko{~ak, et al. ; ur. Nata{a Furlan-Zimmermann, Matija
Salaj. – Zagreb : Ministarstvo prostornog ure|enja, graditeljstva i stanovanja,
Zavod za prostorno planiranje ; Agronomski fakultet Sveu~ili{ta, Zavod za
ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu, 1999. – 199 str. : ilustr. – (Biblioteka
Ure|enje prostora ; knj. 1)
1409. KRALJI], Dobrila: Parkovi, perivoji i vrtovi na otoku Krku. – Kr~ki kalen-
dar, Rijeka, 1997, str. 125-131.
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1410. KRITOVAC, Fedor: O drvoredima u gradu. – Sociologija sela, Zagreb, Vol.
36 (1998), br. 1/4 (139/142), str. 151-156.
1411. LETINI], Stjepan Vladimir: Dva stolje}a maksimirskog perivoja. – Hortikul-
tura, Zagreb, Vol 60 (1993), br. 1/4, str. 34-36; Hrvatski iseljeni~ki zbornik,
Zagreb, 1994, str. 98-103.
1412. MAKSIMIR : 1794-1994. : 200 godina / ur. Zvonimir Mil~ec. – Zagreb : Grad-
ska skup{tina grada Zagreba, 1994. – 119 str. : ilustr.
1413. MARKULJ-LEBAN, Jaglenka: Ure|enje zelenih povr{ina u Dobrni. Magistar-
ski rad. – Zagreb : J. Markulj-Leban, 1990. – 92 str. : ilustr., karte.
1414. MARU[EVSKI, Olga ; JURKOVI], Sonja: Maksimir. – Zagreb : [kolska knjiga,
1993. – XII, 106 str. : ilustr.
1415. MEDITERRANEAN and Central European cultural landscapes of Croatia / ed.
Mislav Je`i}. – Zagreb : Croatian Paneuropean Union, 1996. – 108 pp.
(Izvorni naslov: Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske)
1416. MILI], Bruno: Dubrova~ki renesansni vrt : nastajanje i oblikovna obilje`ja. –
Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. – 171 str. :
ilustr. – (Posebna izdanja. Monografije ; knj. 9)
1417. MILI], Bruno: Vrtovi rane i visoke renesanse. – Prostor, Zagreb, Vol. 3
(1995), br. 1 (9), str. 125-140.
1418. MILI], Bruno: Vrtovi u humanisti~ko-renesansnom ozra~ju Dubrovnika. –
Dubrovnik, Vol. 6 (1995), br. 4, str. 242-254.
1419. MLINARI], Ivanka ; JURKOVI], Sonja: [etali{ta nekih hrvatskih gradova. –
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 61 (1999), br. 1/2, str. 69-82.
1420. OBAD-[]ITAROCI, Mladen: Dvorci i perivoji u Slavoniji : od Zagreba do
Iloka. – Zagreb : [}itaroci d.o.o, 1998. – 448 str. : ilustr.
(Bibliografija, str. 411-420.)
1421. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Gradski
park u Virovitici. – Prostor, Zagreb, Vol. 4 (1996), br. 2 (12), str. 157-174.
1422. OBAD-[]ITAROCI, Mladen: Hrvatska parkovna ba{tina : za{tita i obnova. –
Zagreb : [kolska knjiga, 1992. – 215 str. : ilustr.
(Bibliografija, str. 192-198.)
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1423. OBAD-[]ITAROCI, Mladen: Modaliteti za{tite i obnove lje~ili{nog perivoja u
Lipiku. – Prostor, Zagreb, Vol. 1 (1993), br. 2 /4, str. 213-222.
1424. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Novi
Dvori zapre{i}ki : povijesno-prostorna analiza perivoja. – Kaj, Zagreb, Vol.
24 (1991), br. 2/3, str. 115-126.
1425. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Parkov-
na arhitektura kao element slike grada. – Prostor, Zagreb, Vol. 4 (1996), br.
1 (11), str. 79-93.
1426. OBAD-[]ITAROCI, Mladen: Perivoji i dvorci Hrvatskog zagorja. – Zagreb :
[kolska knjiga, 1990. – 167 str. : ilustr.
(Bibliografija, str. 161-163.)
1427. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Povije-
sno-prostorna analiza perivoja dvorca Beles u Selnici. – Godi{njak za{tite
spomenika kulture Hrvatske, Zagreb, 1991, br. 17, str. 65-74.
1428. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Prilog
upoznavanju me|usobnog isprepletanja kultura Istoka i Zapada u vrtnoj
umjetnosti. – Prostor, Zagreb, Vol. 3 (1995), br. 2 (10), str. 261-274.
1429. OBAD-[]ITAROCI, Mladen ; BOJANI] OBAD []ITAROCI, Bojana: Raz-
mi{ljanja u povodu zakona o prostorima zelenila. – Prostor, Zagreb, Vol. 1
(1993), br. 1, str. 151-156.
1430. PARKOVI za `ivot : akcija za o~uvanje za{ti}enih podru~ja u Europi / ur. i
stru~no redigirao Ivan Brali}. – Zagreb : Dr`avna uprava za za{titu kulturne
i prirodne ba{tine, 1996. – 38 str.
1431. PEGAN, Sre~ko: Planiranje zelenih povr{ina gradskih industrijskih lokacija. –
Hortikultura, Zagreb, Vol. 59 (1992), br. 1/4, str. 23-26.
1432. PETRICIOLI, Mirina: Prilog poznavanju povijesnih vrtova i perivoja Zadra.
Magistarski rad. – Zagreb : Fakultet poljoprivrednih znanosti, 1991. – 84 str.
: ilustr.
(Bibliografija, str. 82-84.)
1433. POLJANEC-BORI], Sa{a: Zavi~ajni park Istre : od regionalnog problema do
regionalnog projekta. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, Vol. 1 (1992), br.
1, str. 159-172.
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1434. POVIJESNI vrtovi, perivoji i parkovi primorske Hrvatske : simpozij / priredio
Dra`en Grgurevi}. – Split : »Mlinar«, 1998. – 247 str. : ilustr.
(Povodom 1700. g. Splita, 190 g. najstarijeg perivoja u gradu, 95. g. Dru{tva
»Marjan«, 45 g. parkova i nasada Splita.)
1435. PRIRODA i perivoji u rije~koj op}ini : skra}eni izvod / Stjepan Bertovi}, Mi-
lan Generalovi}, et al. – Hortikultura, Zagreb, Vol. 62 (1995), br. 1/4, str.
3-45.
1436. SCHNEIDER-JACOBY, M.: Vrijednost parka prirode Lonjsko polje i poplav-
nog podru~ja rijeke Save (Posavine). – Bilten parka prirode Lonjsko po-
lje, Jasenovac, Vol. 1 (1998), br. 1, str. 23.
1437. [E[I], Bruno: Dubrova~ki renesansni vrt : nastajanje i oblikovna obilje`ja. –
Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1995. – 171
str. : ilustr. – (Posebna izdanja : Monografije ; knj. 9)
1438. [O[I], Lido: Krajobrazna osnova i prostorne vrijednosti jadranske obale. –
U: Krajolik : sadr`ajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske /
ur. Nata{a Furlan-Zimmermann, Matija Salaj. – Zagreb : Ministarstvo prostor-
nog ure|enja, graditeljstva i stanovanja ; Agronomski fakultet Sveu~ili{ta,
1999, str. 90-100. – (Biblioteka Ure|enje prostora ; knj. 1)
1439. VEI], Ivka: Samoborski povijesni vrtovi i perivoji. – Kaj, Zagreb, Vol. 29
(1996), br. 5/6, str. 65-78.
1440. VRGA, Boris: Fontana u petrinjskom parku. – Generacije, Zagreb, Vol. 5
(1995), br. 8, str. 4-9.
1441. ZELENILO grada Zagreba : sa`eti prikaz rezultata rasprava Znanstvenog sa-
vjetovanja pod pokroviteljstvom Skup{tine grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11.
sije~nja 1990. – Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,
Znanstveni savjet za promet, 1990. – 8 str.
1442. ZELI], Juraj: Parkovi i {etali{ta po`e{ke gradske jezgre. – Zlatna dolina,
Po`ega, Vol. 2 (1996), br. 2, str. 89-118.
1443. ZRINJEVAC – Spomenica : priroda, vrtovi, perivoji i uresno raslinstvo u Za-
grebu / Ante Ledi}, Damir Mudrinjak, Snje{ka Kne`evi}, et al. ; ur. Stjepan
Bertovi}, Dragutin Ki{. – Zagreb : Zrinjevac, 1995. – 263 str. : ilustr.
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12. SOCIOGEOGRAFSKI PRISTUP. MONOGRAFIJE
1444. CRKVEN^I], Ivan ; CRKVEN^I], Mladen: Prekodravlje – Repa{ : Develop-
ment of the Settlement and Population. – Dru{tvena istra`ivanja, Zagreb,
Vol. 12 (2003), br. 3/4 (65/66), str. 445-486.
(Sa`etak: Prekodravlje – Repa{ : razvoj naselja i stanovni{tva.)
1445. ^AZMA : 1226.-1996. / priredio Bo`o Rude`. – ^azma : Op}ina ^azma,
1996. – 143 str. : ilustr.
1446. ^AZMA u pro{lom mileniju / ur. Josip Panduri}. – Zagreb : Disput, 2001. –
208 str. : ilustr.
1447. DERADO, Klement: Altimetrijska podjela stanovni{tva i naselja obalnog pro-
stora Republike Hrvatske. – Radovi Ekonomskog fakulteta, Split, Vol. 1
(1991), br. 3, str. 23-46.
1448. DESIN, Marina: Cavtat, Konavle : povijest, kultura, umjetnost, prirodne lje-
pote, turizam, plan Cavtata, zemljop. karte. – Zagreb : Turisti~ka naklada,
1998. – (Biblioteka Turizam i ba{tina)
1449. FAZINI], Alena: Kor~ula : grad i otok : povijest, kultura, umjetnost, prirodne
ljepote, turizam, plan grada, zemljop. karte. – Zagreb : Turisti~ka naklada,
1997. – 107 str. : ilustr. – (Biblioteka Turizam i ba{tina ; br. 7)
1450. GALI], Milan: Senj : grad i okolica : povijest, kultura, umjetnost, prirodne
ljepote, turizam, plan grada i okolice, zemljop. karte. – Zagreb : Turisti~ka
naklada, 1998. – 88 str. : ilustr. – (Biblioteka Turizam i ba{tina)
1451. HORVAT, Rudolf: Srijem : naselja i stanovni{tvo. – Slavonski Brod, 2000.
1452. JASTREBARSKO : 1249.-1999. / Stjepan Bak{i}, et al. ; ur. Filip Potrebica, et
al. – Jastrebarsko : Naklada Slap ; Gradsko poglavarstvo, 2001. – 450 str. :
ilustr.
1453. JELI], Tomislav: Promjene u prostornom rasporedu hrvatskih naselja u savez-
noj zemlji Gradi{}e od 1923. do 1991. godine. – Acta geographica Croatica,
Zagreb, Vol. 33 (1998), str. 91-104.
1454. KAER, Petar: Makarska i Primorje. – Makarska : Matica hrvatska, Ogranak
Makarska, 1996.
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1455. KONAVLE u pro{losti, sada{njosti i budu}nosti : zbornik radova sa Znan-
stvenog skupa Konavle u pro{losti, sada{njosti i budu}nosti, odr`anoga u
Cavtatu od 25. do 27. studenog 1996. godine / autori: Marina [egvi}, Zden-
ka Jankovi}, ... Ivo Banac, et al ; ur. Vladimir Stipeti}. – Dubrovnik : Zavod
za povijesne znanosti HAZU, etc., 1998. – Knj. 1. – 314 str. – (Posebna iz-
danja Zavoda za povijesne znanosti HAZU : Monografije ; knj. 15, sv. 1)
1456. KOPRIVNICA : izabrane teme / ur. Dragutin Feletar. – Koprivnica : Dr. Fele-
tar, 1997. – 248 str. – (Biblioteka Historia Croatica ; knj. 6)
1457. KRI@EVCI : grad i okolica / An|elko Badurina, @arko Domljan, et al. ; ur.
Katarina Horvat Levaj. – Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1993. – 422
str. – (Serija Umjetni~ka topografija Hrvatske)
1458. KRUHEK, Milan: Geostrate{ki polo`aj grada Karlovca i Karlova~kog pokup-
lja. – Zbornik Gradskog muzeja, Karlovac, 1994, br. 3, str. 25-41.
1459. KULU[I], Slaven: Naseljenost i vrednovanje kornatskih otoka od drevnih
vremena do danas. – Hrvatski geografski glasnik, Zagreb, 2000, br. 62,
str. 43-65.
1460. KUTINA : povijesno-kulturni pregled s identitetom dana{njice / ur. Dragutin
Pasari}. – Kutina : Matica hrvatska, 2002. – 560 str. : ilustr.
1461. LEPOGLAVSKI zbornik, 1995. : radovi sa znanstvenog skupa [est stolje}a
kulture i jetnosti u Lepoglavi, Lepoglava, 21. listopada 1995. / ur. Bo`ica
Pa`ur. – Zagreb : Kajkavsko spravi{~e, 1996. – 152 str. : ilustr. – (Biblioteka
Hrvatski kulturni i prirodni spomenici ; knj. 39)
1462. LIKA pri~a ljepotom / ur. Marko ^uljat. – Gospi} : Lika-press, 2001. – 344
str. – (Biblioteka Li~ka {krinjica; knj. 1)
1463. MAGA[, Damir: Hrvatski otoci : glavne geografske i geopoliti~ke zna~ajke. –
Radovi Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta, Razdio povijesne znanosti,
Zadar, Vol. 35 (1995/1996), br. 22, str. 349-359.
1464. MAGA[, Damir: Osnovna geografska obilje`ja Skradina i njegova kraja. –
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Zadar, 1991, br. 33, str.
259-296.
1465. MAGA[, Damir: Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pu~anstva Nadina.
– Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Zadar, 1995, sv. 37, str.
795-805.
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1466. MARKOVI], Mirko: Dubrovnik i Dubrova~ka Republika na starim geograf-
skim kartama. – Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik,
1991, br. 29, str. 201-205.
1467. MARKOVI], Mirko: Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama. – Za-
greb : AGM, 2000. – 723 str. : ilustr.
1468. MA[KARIN, Vinko: Rab : otok i grad : povijest, kultura, umjetnost, prirodne
ljepote, turizam, plan grada i okolice, zemljop. karte. – Zagreb : Turisti~ka
naklada, 1997. – 96 str. : ilustr. – (Biblioteka Turizam i ba{tina ; br. 6)
1469. MILAT, Aljo{a: Kor~ula : la ville et l'ile. – Kor~ula : Marco Polo Tours, 1997.
– 93 str. : ilustr.
1470. NASELJA u isto~noj Hrvatskoj : krajem 17. i po~etkom 18. stolje}a / priredio
Stjepan Sr{an. – Osijek : Dr`avni arhiv, 2000. – 390 str.
1471. NA[E Lokve : monografija / Davorin Cen~i}, Vjekoslav Cen~i}, Milan Cvitko-
vi}, et al. ; ur. Nada Glad. – Lokve : Op}ina Lokve, 1997. – 473 str.
1472. NOVA Gradi{ka : u povodu 250. obljetnice osnivanja grada : izabrane teme
/ Franjo Samard`i}, Vjekoslav Hudolin, Dragutin Feletar, et al. ; ur. Dragica
Vidmar. – Nova Gradi{ka : Poglavarstvo grada Nova Gradi{ka ; Koprivnica :
Nakladna ku}a Dr. Feletar, 1998. – 261 str. : ilustr. – (Biblioteka Historia
Croatica ; knj. 16)
1473. NOVAK, Franjo: Zapisi o Ludbre{koj Podravini. – Vara`dinske Toplice : To-
nimir ; Ludbreg : Grad Ludbreg, 2001. – 192 str. : ilustr. – (Biblioteka Hrvat-
ska povjesnica ; knj. 1)
1474. NOVAKOVI], Anu{ka: Dubrovnik i okolica : povijest, kultura, umjetnost,
prirodne ljepote, turizam, plan grada i okolice, zemljop. karte. – Zagreb :
Nakladna ku}a Mate, 1997. – 144 str. : ilustr. – (Biblioteka Turizam i ba{tina
; br. 3)
1475. NJEGA^, Dra`en: Preobrazba naselja i socijalno prestrukturiranje stanov-
ni{tva. Doktorska disertacija. – Zagreb : Prirodoslovno-matemati~ki fakultet,
Geografski odsjek, 1995.
1476. OGULIN : povijesna i kulturna ba{tina / ur. Vi{nja Lipo{}ak, et al. – Ogulin :
Matica hrvatska ; Poglavarstvo grada Ogulin, 2000. – 309 str. : ilustr. – (Po-
sebna izdanja MH)
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1477. OSIJEK i okolica / Branko Ban, et al. ; ur. Dario Topi}. – Osijek : Osje~ka
rije~ ; Slavonska naklada Privla~ica, 1998. – 223. str. : ilustr. – (Posebno iz-
danje ; 4)
1478. PEJNOVI], Dane: Regionalna struktura Like. Disertacija. – Zagreb : Geograf-
ski odsjek Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~ili{ta, 1994. – 281 str.
: tabli~ni prilog.
(Bibliografija, str. 262-274.)
1479. PETRA[, Jadranka: Naseobena polarizacija op}ine Crkvenica. – Radovi Geo-
grafskog odjela PMF, Zagreb, 1990, br. 25, str. 51-71.
1480. PETRICIOLI, Ivo: Zadar i okolica : povijest, kultura, umjetnost, prirodne lje-
pote, turizam, plan grada, zemljop. karte. – Zagreb : Turisti~ka naklada,
1997. – 84 str. : ilustr. – (Biblioteka Turizam i ba{tina ; br. 5)
1481. PETRI], Hrvoje: Op}ina i `upa Drnje : povijesno-geografska monografija. –
Koprivnica : Nakladna ku}a Dr. Feletar, 2000. – 209 str. : ilustr. – (Biblioteka
Historia Croatica ; knj. 24)
1482. PODRAVINA i Prigorje : kulturna i prirodna ba{tina = The Regions of Podra-
vina and Prigorje : Cultural and natural heritage / Bo`ica Jelu{i}-Kran`eli},
et al. ; fotografije @eljko Car, et al. ; ur. Branko Kolar. – Koprivnica : Kopriv-
ni~ko-kri`eva~ka `upanija, 2001. – 160 str. : ilustr.
1483. POKUPSKO : 1991. – 1996. : monografija / Zlatko [ostar, et al. – Velika Go-
rica : Op}ina Pokupsko ; Glasnik Turopolja, 1996. – 52 str. : ilustr.
1484. POLI^I], Antun: Osijek : geografske osnove razvoja grada. – Geografski
horizont, Zagreb, Vol. 42 (1996), br. 2, str. 33-47.
1485. POVIJESNA i kulturna ba{tina Vo}ina / priredila Dragica [uvak. – Slatina :
Matica hrvatska ; Pu~ko u~ili{te, 2000. – 182 str. : ilustr. – (Mala slatinska bi-
blioteka ; knj. 6)
1486. RAVLI], Jak{a: Makarska i njezino Primorje. – Makarska : Matica hrvatska,
2000. – VII, 141 str. : ilustr.
1487. ROGI], Veljko: Postanak i mijene hrvatskog teritorija : historijska geografija
Hrvatske. – Geografski horizont, Zagreb, Vol. 38 (1992), br. 2, str. 67-75.
1488. [NAJDAR, Ivan: Klana i njezina okolica na stranim zemlji{nim kartama. –
Zbornik Dru{tva Klane, Klana 1997, br. 3, str. 215-228.
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1489. TADEJEVI], Vinko: Kotar Su{ak iz 1895. : u pore|enju s dana{njim stanjem
na istom prostoru. – Su{a~ka revija, Vol. 1 (1993), br. 4, str. 74-75.
1490. VELA Luka na putu samosvjesnog razvoja : zbornik radova znanstvenog
skupa u povodu 150. obljetnice osnutka `upe i 100. godi{njice osnutka
op}ine, odr`anog u Veloj Luci od 4. do 5. rujna 1998. / ur. Franko Mi-
ro{evi}. – Vela Luka : Op}insko poglavarstvo, 2000. – 210 str. : ilustr.
1491. VIROVITICA : izabrane teme / ur. Dragutin Feletar. – Virovitica : Gradsko
poglavarstvo ; Koprivnica : Nakladna ku}a Dr. Feletar, 1996. – 236 str. :
ilustr. – (Biblioteka Historia Croatica ; knj. 8)
1492. VRESK, Milan: Grad i urbanizacija : osnove urbane geografije. – Zagreb :
[kolska knjiga, 2002. – VII, 252 str. : ilustr. – (Ud`benici Sveu~ili{ta u Zagre-
bu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
1493. YRIARTE, Charles: Istra i Dalmacija : putopis / predgovor Miroslav Berto{. –
Zagreb : Naklada Antibarbarus, 1999. – 293 str. : ilustr. – (Biblioteka Poseb-
na izdanja)
1494. ZBORNIK o Zagori. Sv. 4: Od Zagore do svjetskih metropola / Mate Matas,
Mirko Matija{, Meri [tajduhar. – Le}evica : @upni ured, 2001. – 207 str. :
ilustr.
1495. @UPANJSKA Posavina / Steve Gaunt, Ivo Balantovi}, et al. – Vinkovci : Sla-
vonska naklada Privla~ica, 1997. – 159 str. : ilustr. – (Posebna izdanja)
12.1. Prometna povezanost naselja
1496. BARI^EVI], Hrvoje: Urbana morfologija grada Rijeke u funkciji povezivanja
cestovne mre`e s lukom. – Zbornik radova Pravnog fakulteta, Rijeka,
Vol. 7 (1993), br. 2, str. 303-308.
1497. BATINI], M.: Etape prometne valorizacije Siska. – Zagreb : Geografski odjel
PMF, 1997.
1498. BO@I^EVI], Josip: Prometna valorizacija Hrvatske. – Zagreb : Hrvatska aka-
demija znanosti i umjetnosti, 1992.
1499. BO@I^EVI], Josip ; KRE^, S.: Prometno povezivanje Srednje Europe s Jadra-
nom. – U: Zbornik radova znanstvenog skupa Povezivanje srednjoeuropskih
zemalja s Jadranom (Mediteranom). – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti, 1998.
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1500. CIMERMAN, Ratko: Utjecaj zemljopisnih obilje`ja i naseljenosti prostora na
oblikovanje i dinamiku gradnje cestovne mre`e Hrvatske. – U: (Prvi) I.
hrvatski geografski kongres ... / ur. Zlatko Pepeonik. – Zagreb : Hrvatsko
geografsko dru{tvo, 1996, str. 443-456.
1501. DAKI], Slavko: Kriteriji integralnog planiranja javnog gradskog prometa i
oblici javnog gradskog prometa na primjeru Zagreba. – U: Zbornik radova
znanstvenog savjetovanja Javni gradski i prigradski promet. – Zagreb : Jugo-
slavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1992.
1502. \UKI], Antonije: Prometna geografija : geoprometne odrednice globalizaci-
je u prometu i turizmu. – Dubrovnik : Veleu~ili{te, 2001. – 218 str. : ilustr.
(Bibliografija, str. 207-212.)
1503. FELETAR, Dragutin ; MALI], Adolf ; TOPOLNIK, Dra`en: Prometno i gravita-
cijsko zna~enje cestovnog ~vori{ta Vrbovec. – Ceste i mostovi, Zagreb, Vol.
39 (1993), br. 10, str. 283-292.
1504. GIACONI, Hrvoje: Budu}nost Rijeke nije u intenzivnoj lu~koj orijentaciji. –
^ovjek i prostor, Zagreb, Vol. 49 (2002), br. 1/2 (572/573), str. 53-54.
1505. GLEDEC, Mladen: Ugro`enost pje{aka u prometu : kako oblikovati mjere
za{tite pje{aka u prometu. – Policija i sigurnost, Zagreb, Vol. 4 (1995), br.
3, str. 133-142.
1506. GOLUBI], Jasna: Zagreb moj grad : humaniziranje prometa u Zagrebu : u
povodu devetstogodi{njice grada Zagreba. – Zagreb : Jugoslavenska akade-
mija znanosti i umjetnosti, Znanstveni savjet za promet, 1990. – 135 str. :
ilustr.
(Bibliografija, str. 134-136.)
1507. HUSANOVI]-PEJNOVI], Dragica: Utjecaj prometa na okupljanje naseljenosti
u podvelebitskom Primorju. – U: (Drugi) 2. hrvatski geografski kongres ... /
ur. Dane Pejnovi}. – Zagreb : Hrvatsko geografsko dru{tvo, 2000, str.
273-283.
1508. ILI], Milan: Cestovna mre`a Vara`dinske regije : neki rezultati ra~unalne
primjene teorije grafa. – Geografski glasnik, Zagreb, 1994, br. 56, str.
145-162.
1509. ILI], Milan: Lokalni prometni sistemi Hrvatske. – U: (Drugi) 2. hrvatski geo-
grafski kongres ... / ur. Dane Pejnovi}. – Zagreb : Hrvatsko geografsko
dru{tvo, 2000, str. 143-150.
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1510. ILI], Milan: Promet i organizacija prostora Vara`dinske regije. Magistarski
rad. – Zagreb : Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Geografski odsjek, 1993.
1511. ILI], Milan: Promet i socio-ekonomske zna~ajke Vara`dinske regije. – Geo-
grafski glasnik, Zagreb, 1995, br. 57, str. 111-120.
1512. ILI], Milan: Prometna povezanost i dostupnost glavnih cestovnih ~vori{ta
Hrvatskog zagorja. – Geografski glasnik, Zagreb, 1991, br. 53, str.109-120.
1513. ILI], Milan: Rije~na luka u Zagrebu. – Geografski glasnik, Zagreb, 1993,
br. 55, str. 203-211.
1514. ILI], Milan: @eljezni~ki putni~ki promet Sredi{nje Hrvatske. – Hrvatski geo-
grafski glasnik, Zagreb, 2000, br. 62, str. 67-80.
1515. IVAN^EVI], Radovan: Iskustvo renesanse za (bolje) suvremene i budu}e ce-
ste. – Ceste i mostovi, Zagreb, Vol. 41 (1995), br. 9/10, str. 293-295.
1516. JAMBROVI], @.: Uloga i zna~aj javnog gradskog i prigradskog putni~kog
prometa. – U: Zbornik radova znanstvenog savjetovanja Javni gradski i pri-
gradski promet. – Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,
1992, str. 25-29.
1517. KALITERNA, Ante: Auto-put Zagreb – Dalmacija s kojom trasom? – ^ovjek i
prostor, Zagreb, Vol. 47 (2000), br. 9/10 (556/557), str. 50.
1518. KARAGA, M.: Promet Grada Zagreba. – Zagreb : Institut »Ru|er Bo{kovi}«,
1996.
1519. KEL^EC-SUHOVEC, Stjepan: Utjecaj `eljezni~kog ~vora na prostorni razvoj
Zagreba. Magistarski rad. – Zagreb : Arhitektonski fakultet, 1994. – 151 str. :
graf. prikazi.
(Bibliografija, str. 144-149.)
1520. KLEMEN^I], Aleksandar ; VUJASINOVI], Branko: Povijesni pregled razvitka
prometa i cestogradnje u Hrvatskoj do kraja 19. stolje}a. – Gra|evni go-
di{njak 2000, Zagreb, 2000.
1521. KLEMEN^I], Mladen: Prometno-geografski polo`aj Siska. – U: Sisak 2000+ :
sociodemografska upori{ta budu}eg Siska / ur. Ivan Rogi}, Mile Miki}, Anka
Mi{eti}. – Zagreb : Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, 2000, str. 37-50. –
(Biblioteka Zbornici ; knj. 9)
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1522. KLJU^ARI], M. ; MIKINAC, B.: Aktualno stanje i perspektive razvoja javnog
gradskog prijevoza putnika u ve}im gradovima Hrvatske. – Suvremeni
promet, Zagreb, 1996, br. 3/4, str. 225-232.
1523. KOLAR-DIMITRIJEVI], Mira: Gradnja podravske pruge. – Podravski zbor-
nik, Koprivnica, 1995, br. 21, str. 45-55.
1524. KOVA^EVI], Ana: Ljubljanska avenija u Zagrebu : primjer preobrazbe grad-
ske prometnice. – Hrvatski geografski glasnik, Zagreb, 2002, br. 64, str.
95-105.
1525. LAPAINE, Miljenko: Topografska kartografija u Hrvatskoj. – Geografski ho-
rizont, Zagreb, Vol. 47 (2001), br. 2, str. 1-53.
1526. MAGA[, Damir: Cestovne prometnice malih jadranskih otoka. – Geografski
glasnik, Zagreb, 1993, br. 55, str. 151-155.
1527. MAGA[, Damir: Urbano-geografska preobrazba Zadra : elementi prometnog
sustava 1945-1991. – Radovi Filozofskog fakulteta, Razdio povijesne
znanosti, Zadar, Vol. 34 (1994/1995), br. 21, str. 247-258; Geoadria, Zadar,
Vol. 1 (1996), br. 1, str. 35-46.
1528. MALI], Adolf ; TOPOLNIK, Dra`en: Geoprometne zna~ajke glavnih promet-
nih koridora Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na vezu Podunavlje –
Jadran. – Promet, Zagreb, 1993, br. 5, str. 9-20.
1529. MALI], Adolf ; PERI], Teodor ; BI[^EVI], Azra: Geostrate{ke odrednice
razvitka prometa Republike Hrvatske – U: (Drugi) 2. hrvatski geografski
kongres ... / ur. Dane Pejnovi}. – Zagreb : Hrvatsko geografsko dru{tvo,
2000, str. 131-142.
1530. MALI], Adolf: O prometu Hrvatske. – Geografski horizont, Zagreb, Vol.
38 (1992), br. 2, str. 96-108.
1531. MILI^EVI], Ratko ; MATTIONI, Vladimir ; BA[I], Silvio: @ivot uz prugu. –
Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i za{titu okoli{a, 1994.
1532. MATTIONI, Vladimir: Rijeka (XYZ) : programska studija novih urbanih pro-
grama za terminale integralnog prometa Zagreb-Rijeka 1998. – ^ovjek i
prostor, Zagreb, Vol. 49 (2002), br. 1/2 (572/573), str. 58-59.
1533. MI[^EVI], Radovan: Istra`ivanje potreba i mogu}nosti izgradnje metroa u
Zagrebu. – Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i za{titu oko-
li{a, 1997.
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1534. MOV^AN, Josip: Prometni koncept posje}ivanja prirodne i kulturne ba{tine
Hrvatske. – Turizam, Zagreb, Vol. 42 (1994), br. 11/12, str. 193-202.
1535. NOVAK, Silvije: Pomorski putni~ki terminal Rijeke. – ^ovjek i prostor, Za-
greb, Vol. 49 (2002), br. 1/2 (572/573), str. 60-61.
1536. OPA^I], Vuk Tvrtko: Terminali javnog gradskog i prigradskog prometa Za-
greba. – Hrvatski geografski glasnik, Zagreb, 2000, br. 62, str. 93-107.
1537. PAVI], Radovan: Od Zagreba do Splita. – Geografski glasnik, Zagreb,
1993, br. 55, str. 47-58.
1538. PEJNOVI], Dane ; VUJASINOVI], Branko: Prometna valorizacija Velebita :
povijesno-geografski prikaz. – Geografski horizont, Zagreb, Vol. 44
(1998), br. 1, str. 29-49.
(Povezanost jadranskog pro~elja i kontinentalne unutra{njosti.)
1539. PEJNOVI], Dane: Utjecaj prometnog sustava na socijalno-gospodarski razvoj
i organizaciju prostora li~ke regije. – Geografski glasnik, Zagreb, 1993, br.
55, str. 157-181.
1540. PERKOVI], Zorislav: Promet u velikim gradovima : neke tendencije i pro-
blemi. – Geografski glasnik, Zagreb, 1993, br. 55, str. 121-127.
1541. PETRI], Hrvoje: Anti~ke ceste i naselja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. –
Scientia Podravina, Koprivnica, Vol. 9 (1997), br. 13, str. 5-8.
1542. PIPLOVI], Stanko: Po~etak gradnje putova u op}ini Omi{. – Hrvatska ob-
zorja, Split, Vol. 8 (2000), br. 4, str. 954-960.
1543. POTREBA za parkiranjem u sredi{njem dijelu grada Zagreba : postoje}e
stanje, prijedlozi i rje{enja. – Zagreb : Urbanisti~ki zavod grada, 1993.
1544. PRIJEDLOG strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske / Josip Bo-
`i~evi}, et al. – Zagreb : Vlada Republike Hrvatske ; Institut prometa i veza,
1998.
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Bilje{ke o autorici
Bosiljka [uba{i}-Milinkovi} (Bribir, [ibenik, 1937.), magistra bibliotekarstva. Sre-
dnju {kolu i Filozofski fakultet zavr{ila u Zagrebu, te magistrirala na Sveu~ili{tu u
Zagrebu 1979. godine. Od 1963. do 1968. radila u Institutu za historiju radni~kog
pokreta Hrvatske, potom u Agrarnom institutu do 1972., a po njegovu integriranju s
Institutom za dru{tvena istra`ivanja Sveu~ili{ta u Zagrebu, u IDIS-u je ostala do
umirovljenja 1998. godine.
Kao znanstvena asistentica (po onda{njoj klasifikaciji znanstvenih zvanja) tride-
setak je godina sudjelovala u brojnim institutskim projektima. Objavila je preko pe-
deset stru~no-znanstvenih radova. Osim biobibliografskog rada o poznatom hrva-
tskom revolucionaru i publicisti Augustu Cesarcu (objavljenome u Leksikonu pisaca
Jugoslavije, knj. 1, 1972.), te dviju knjiga: O Srbima u Hrvatskoj: selektivna biblio-
grafija 1984.-1999. (2001.) i Identitet i strah (u koautorstvu sa Slobodanom Uzel-
cem, Ivanom Magdaleni}em i Neboj{om Lazi}em, 1997.), svi ostali njezini radovi
nastali su suradnjom na institutskim projektima. Me|u njima je i nekoliko samostal-
nih knjiga: Bibliografija radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi: 1964-1975.
(1976.); Istra`ivanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu: vrste
istra`ivanja, osnovne teme, bibliografija radova (1979.); Bibliografija radova o pra-
vima i slobodama ~ovjeka te Bibliografija radova o socijalnoj politici, socijalnoj
za{titi i ugo`enosti (1984.); Bibliografija radova o religiji, Crkvi i ateizmu (1986.);
Bibliografija radova o znanosti (1989.); Bibliografija radova o socijalnoj strukturi i
kvaliteti `ivota (1991.) te Bibliografija radova o nacionalnom pitanju i me|unacio-
nalnim odnosima (1992.).
Kao vanjska suradnica sura|ivala je (1999.-2003.) u dvama institutskim projekti-
ma – Selo u tranziciji te Sociolo{ki aspekti mre`e naselja u kontekstu tranzicije (vo-
diteljica obaju dr. sc. Du{ica Seferagi}). Iz te je suradnje nastao opse`an rad
Istra`ivanja sela i agrara u Hrvatskoj u vrijeme tranzicije: 1990.-1999. (2000.), po-
tom Selo i agrar na razdjelnici stolje}a: selektivna bibliografija 1990.-2002. (2002.),
te ova bibliografija o gradu (2004.).
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